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Wir unterstützen Sie in jeder Phase Ihres Gründungs­
vorhabens – egal, ob Sie nur eine erste Idee oder schon  
einen fertigen Businessplan haben.
Unternehmen gründen. 
Die Zukunft in die  
eigene Hand nehmen
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realisierung und umsetzung:
TU Berlin | Gründungsservice
Hardenbergstraße 38
10623 Berlin
www.gruendung.tu­berlin.de
in kooperation mit:
Nationales Alumniprogramm der TU Berlin 
Straße des 17. Juni 135
10623 Berlin
www.alumni.tu­berlin.de 
werden sie sponsor!
Als Sponsor unseres nächsten Katalogs bzw. der  
Ausstellung haben Sie die Möglichkeit, unser Vor haben  
aktiv zu unterstützen. Gleichzeitig profitieren Sie durch 
die Nennung auf  allen Werbematerialien und bei den  
Medienansprachen. 
Kontakt: www.gruendung.tu­berlin.de
kontakt
TU Berlin | Gründungsservice
Hardenbergstraße 38
10623 Berlin
Tel: 030 / 314­78579
E­Mail: gruendung@tu­berlin.de
www.gruendung.tu-berlin.de 
www.entrepreneurship.tu-berlin.de
Profil zeigen IV:
Gründerinnen und 
Gründer 
der TU Berlin
unsere angebote:
k Sensibilisierung
k Orientierung
k Beratung
k Qualifizierung
k Raum­ und Gerätenutzung
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Gründerinnen und 
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ISBN 978­3­7983­2250­9
DIeses VorHaBen wIrD Von Der eUroPäIscHen  
UnIon UnD Vom LanD BerLIn kofInanZIerT 
europäischer sozialfonds
Mit diesem vierten Band porträtieren wir die 100. Gründer­ 
persönlichkeit der TU Berlin.  
Ein Grund zur Freude: Diese Ausstellung zeigt doch, dass an  
der TU Berlin nicht nur erfolgreich geforscht und  gelehrt wird,  
sondern auch  gegründet, und dass die Gründerinnen und  
Gründer weiterhin in Kontakt mit der TU  Berlin stehen.
Es ist ein Vergnügen, die interessanten Karriere wege und Lebens­ 
geschichten der Porträtierten zu lesen und sich unterdessen  
auch mal ein ganz neues Bild vom Unternehmertum zu machen. 
Wir laden Sie herzlich ein, unsere Gründerinnen und Gründer  
kennenzulernen und freuen uns Sie zu unterstützen, falls Sie  
ähnliche Ziele  haben sollten.
